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E n e I r e i n a d o d e M o m o 
E l C a r n a v a l en L a r á c l i e 
Desp1 lanías peu.\l»dür 
Sigan IOG jóvenes con su anij tocrátic.i S'>CiG(iad, os innoen- l los) .bai í J sin descansé, dumít 
mación, p i M {}uo Ja aclii.-u sario que el cronist.i i H l t ' I . rienda s i e l u a sus inii nl¿< r 
mana de broma no SÍ- d' ^p^r- realzarlo eíi su juslo valor |UJCS de expan-5 >:i,. hasl;: «p: • JM r. 
Jes y desdichas cuino en Cí-!;i|dicie, pues cuando la aU-Jiía!cuantos a W asistieron no r c ' r a avanzad i, de la noche, i.ot 
transitoria vida sul'reii. IU'MJJS les viene a visitar, c >inr. on el gatearon el aplauso qué MI- OÍ no decir A aiUúnecor, «lAtpfi v 
mal que la actual sema;:.-! MC- caso pre.íoiue sucede, no do-lganizadores nnn-ecen. p. r . ̂ suspender - l < -i .ectáculo que 
ne a toniPcarnos un poco, coa bén desdorcvcc^arla, ya (pe.-¡acireto qu^ han tenido en el en la nocln de ayer lun'.-.- »M n-
tinuó cono si en la anUT'o el festival carnavalesco ipic si ppr desgracia, tiempos vendrán desarrollo de cuantos !!••::••• jos;-
bien es cierto ha perdido ani-jen que no la gozaran y a lo'realizaron para que el mismo nada hueiera habido 
mación en las calits, en c a m p ú n i c o que podraA uáj^ra? a1 no defraudara las e^pí í-ui/ns 
bio en los bailes la sigue le- | io que los viejos hacemos í.j)o|que había forjadas, con respoc 
niendo, constituyendo tales e-5 ra: preparar el I-.'.rreiio para q o-i lo al éx^o obtenido. 
pectáculos uno de los aci ts de ellos se oxpans'oápn y «'í.nlar 
mayor jüh'Io de cuantos so ce- las bel lézis que a nosolr.,s so-
lebran en el resto del año, oo- lamente nos lía peruiilidi» ad-
sa nada do entrañar , habida j mirar. 
cuenta la libertad de que disj BKY 
ponemos durante la cebbrn-
ción de o s t ó baües en que pa-| EN LAS CAI.LKS 
pelillos serponVna^ el Utvar! M A • i ^ T 
f u , , i o«Mp«r El domingo, no obstante o 
a cara oculta por el antifas1 M , , , 
desapaeü)1.3 del día, la ati<nia y la espmm del cbampatme, 
Infinidad de disfraces en b< 
lias y elegantes mascarilas ii-íe 
procbablemenie adaptai'- - y a 
sus encantadores cuerpo-, el 
derroche que do serpenlinas y 
confetis se hizo, así cnino las 
danzas con que se d-^ . l i / i l .m ra sus di'ect'.vo 
a compás de la aceplable < v-\ 
questa, y la profu&ióp de hlViur NOTA FINAL 
Del exor JO del local han 
lado encirgailos U A sargento¿ 
Bordalba y Pont, que bien inc-
recen el aplauso mis aincci^, 
así como el prÍ!no,,o también 
por las nrcatura* que ha d i -
bujado exce 1 en leinent e. 
EnhoraOuena a la demoerá^ 
tica soci idai y en especial pa-
Ha quedado aplazada hasta el día 
7 de Mayo la fecha inaugural de 
la Exposición Ibero-Americana 
Sevübi.—El Dircclur de la PARA L \ EXPOSICKi.N Pt í 
Exposición í b e r j Americana . BARCELONA SE MANTIENE 
señor Cruz Conde, lia celebrado 
ayer tarde u n í conferencia le 
lefónica cea el jefe del Mul-mr 
no, en la que éste le comunicó 
LA MISMA FECIiA 
"Madrid.—La senlida muer 
te de la Reina madre Doña Ma-
ción fué regular en las callo?,! brado allí existeiiie, formaban nos hacen expansionarnos ^raji , , * . r» • un hermosís imo mareo ( en i o El cromsia provisto do i^v 
i J . i™ ^ , i .t. . , , i e. sobre todo en la Avenida Reimi . , , , , , , , / •' demente, dentro de los mu.dos ,T. . . , . . . Idel que lucían las be! as mu tdograñea íne es presunci"n i x- „ i„ „, r \ i c to r ia . aonde se exhibieron!. 1 . . . , i J i • educativo? que cada unt- p'«see . -, ,• Ueres qm^ con su asisleacja eo v de un j u iderno de notas, m-
i irt«<«« « i « alguna que otra mascan la dig v procuiando no atentar a los 
p r i m o r d i a l deberos de la buo " 
na crianza. 
La visfx que ante nosolros 
ofrecen las sociedades de La 
rache, Gésioj Español, Hispa-
no Hebrea y Casino de '/InrCft, 
éstos en el Teatro España, num 
do cumpliendo los deberes i n -
formativo-, fuimos recoriiendo 
los locales donde los hades le-
nian lugar, es Je lo nuis-hala-
güeña q in pudiéramos halu r 
que en el Consejo de iuini?lr..s ría Cris'Jna, ha heclu. pensar 
celebrado anteanoche, y en vis al Gobierno en apla/ar h inau 
ta de h desgracia y * -.nig.' guraeión dt la Exprsic.-ón Ibe-
ro Ame» cana de Sevilla solo 
por los días precisos para de 
jar transeurrir los I r ' s mceea 
indispensables desde tan i r i s -
te fecha, a fin de que el RLV y 
la G o r t 3 puedan, al/ando anUci 
padameide el luto nacional asís 
t i r a los actos de inauguractón, 
que tanto desmerecían sin el 
esplendor de su presencia. En 
vista de (isfo la Exposición de 
Sevilla se inaugurará el T de 
Mayo, y la dr Hareeloua el 17 
al país oca motivo d-.l falleci 
miento de la Reina Doña María 
Cristina, se cambiaron impre-
siones ice-ea de la eonven¡en-
cía de a"iazar la inauguraemn 
derCerlaroeu Ibero America-
no, acord.'Oidose que é^le ê 
efectúe oí 7 de Maye del co-
rriente añ ). fecha en que ha-
brán t rascur r ido noventa día? 
de luto rigu'.is de la C .ríe. \ 
en que se considerará suspen 
dido éste con objeto de que 
SS. MM. pudan honrar cem HI 
operaron grandemente a la an'1 tentó recjger *\ nombre de 
mación Je! espectáculo rpie no cuantas smoras y señori tas , 
decayó h i s u la íerminac '-ui asistieron i loc, bades que d o j í i j ^ reaV/. 
ce refereUcÁa a los niño?. \a 




m u j e r o . , c o n d e p r í m a n l o ^ , o r ^ ¡::i c u a n t o s M 
e l g e n e r o maseulmo, .r.o no disfraCM lucinn dad, le impimovon poder oum 
¡del mismo me?, como Oblaba presencia !a solemim ccretno- . , 
. . J i r- . .V i convenioo. nía inaugura, de la Exp-isicU'n.j 
El aplazaúi ienl i de la fecha. El Roy. asistirá a ambas Inau 
inaugural de la E.x*} (»sieióii la- guraeioue^.y prolnogará su es 
cilitará en gran parte la labor tancia en Barcelona por un par 
Ide la propaganda oficial que de sema-eir volviendo de nue 
por medie d-1 Pa 
. , . , ¡del hade, a al as horas de a de aliados, pero ante el creeidu;. , , , „. ^ • » - , más vale no hablar, y . .i , . \ . i tronato Nacional de Turismo. Exposi.r.ou Asi se ha ( ' • i madrugada numero d i las que concurne-i . , . . , 'V 
o, esos perfcenecticndo , . r . , i i . Q110 organizan octiie'mentc UJ do hov mism) a nue ' " 1 El ha le nfanti) oue t u \ l u i'on a dicnos fesUvales vhal lar - . . . , , 
fuerte, se d sf.^/a:i de 1 .. . . , ,, !merosos viajes de a m c r é a n o s presentantes en c e.\ 
erar aver larde cons t í tnn i «d-o se repar t í i n en tod-»s ellosj 0 .„ % , , bai ajrci wu U L , « wxi .i, .u.̂  <» I . L i ^ i a Sevdla, y que con ei Ire.Flado 





debiéramos tulerar tal ah.-u-
tado a la moral . 
También íiieieron su anaii-
ción algunas comparsas no mal 
imaginado, pues en todos ellos Presentadas como por ejemplo 
flotaba la -degría a tórrenles " ^ P ^ sns reS,on4S 
inílllrada por el elemento jo aim(5ue m ^ n0 sca ^ v Ml la* 
ven, consM'uido por ese vaci- bor españoPsla.. mereee u < um 
mo de m iejies preciosas n Pensa-
que cuenta Larache y que no No cn l ^ ^ a l l e s a< 
me cansiré de enaltecer eual i[^cas lu,)mH fJc confe,:- 6 
ellas merecen, va q m - n s an-u- mezcladas con las serpenluns 
gantes B.püs!.u:'¡s v esculturales ^ a l ^ l v l clUtí otra ^aJn0 [e~ 
cuerpos, juntamente m-n . n , ^e i i ina tenía la bondad de arro 
radiantes destellos de lo.; po- jar desd,-> ]oB balco':; ' . 
irosos focos que por oj« s po-, En ^ Ima l!)l,do , , lsl"": ,! ' 
seen, en su inmensa t;niV( y en la que el buen hunnu in/o 
cautivan de modo inconm.-n.u.su aPar:,'1''a Vov m * i r v . ^ f 
rabie, hasM el extremo d- horas-
ños come por la inmensa ron- plh1 este paia él grato desvO, 
currencia que llenaba d ya que co.i ello llenaríamr)s t ¡ ^ 
jde feefia podrá dar a sus iva-
bajos una efect vidad y eficacia 
que en olej case no hubif-ra 
p ó s i t o conseguir. 
De iodo- modos, las perso-
nas que visiten Sevilla en la 
época normal de lieslas. Sema-
na Santa y feria, •mconlra'Mn 
lón Mervj.end^ edadarsr i . s do el espae:-» dedicado para in T „ . . . ? . ' . . este año novedades y atraell-lun . ÍYICÎ ^ UHU . c i aua •>!. .JS ^ . . La Exposición mlernacional . , , 
hiios de ¡os s . - ñ o r i l ' U u i - d o formacione, ra este diario, yi , „ , . . vos precursores de la Lxposi-uiju& ue i »s . i m . i - » I . M I I . J U . -de Barcelona se inaugurara en „ 1 
Gomas don Claudio O ó n u / como es pu^íTi menos que un' „ , - i i i - > cion . uumdb, IJ I iiiuu<mj j j i n / . i i la fecha va conocida de 1/ de, 
capitanes Robles, Herrera y posible, aperamos m e r e c e r ' ^ del- año actlml 
E L GENERAL GIL Y U S T E DES COIV1ÍDA 
EN ÍA 
Martin L i n i . que exhibían, res perdón, de las distinguí las y 
pectivameiite. disfraces de "dla bellas dai ias, 
blo", "gdlega'", '*lcniop'te i e 
Intervencoii > s " c l a m a .b' la LOS BAÍLIv^ J R IR'Y IWIEIMTE E L RUiVIOR DE QUE 
edad me I* i " y ' " pagoH y rJe! I E L SEíÑOfi SANCHEZ GUERR/J 
" h o l a n d e s e s l e Ul t imo/ i El Casi XÜ Esp'ineb . - I dea-: HAYA SIDO TRASLADADO 
Los nmc^ fueron ol.^-uuia- rá hoy Jos bailes, uno infantil DEL "CAFí A L E J A S " AL "PRÍIM 
dos con jugueles. a las seis de la tarde y biro 
-No he no' de termi'-'i- '«-la por la lucho de máscaras , 
reseña, sin tributar el elosr'n El Gasino de (Mases, en e^ 
que meree? la actuación de don Teatro Es| ih>, celebrará lam cia" pubViCi en su mimero de 
Gerardo Oom- ue/. Longo'Ja. co bién h ú \ ) iniuid.!! a bis •u^Ir.-i/hby la siguiente conversación 
CJPE ALFO^ISO,l 
Madrid.—"La Voz de Vab^ 
EXTRAORDINARIA 
CASA DEL NIÑO 
Con m o t i v i de liabV'rse ve-
rificado ayer cn Palermo, la lió 
da de una de las k'ms de la 
Srma. áca. duquesa de íe.ica, 
se sirvió una comida exlra- l * 
dinaria en la Casa del Niño, 
de que e« proleclorn dicha á tU 
une 
transportada a regiones dc&co mentó cansiderabiemente vién 
acidas y de las cuales nos ha- dose la Avf'nu, 1 ncina Xi?Xo 
mandante de la Yegm.la, por de la i^i-'tío y por la norhe, ul entre él genera] (Jil Yu:!e y 1 ¿jquesa, a. quien felicitanios muy 
al cronUu le parecía halla^se! ^ r •sí,, ^ i a anmiacmn au- ^ }llcansí,]1t ¡ iyb03. y buen gos!anunciado. periodistas: jsinceramente poc el « idaee de 
lo que lia pueslo cié li(>> e enn "A la hora de coslundjre he su hija, \ la que defeaujos una 
el exorno del salón, Jondó 1 > ^ E L FUIMtRAi. DE HOY EN LA mos sido recibidos p -r i l oa^terna .luna de nuel. 
bailes se c.debran. ! IGLESIA Ü € LA CRUZ ROJA pHán general inter'no. ñor — • 
|Gil Yusie. !u DECRETO ORDENANDO E L 
blan esos, al parecer raniaiH ría muv concurrida, aumenlan 
eos cuerdos que vamos roecne- do el anoi ' ) dé c6nr^ttá y 
ciendo pudieran muv bien es - pentimu. sobre el gastado la m 
tar basados en la r . abda i . •,tarde 
í3erro:le?, de buen gusto t i l EN LA HISPANO JIKlMlEA 
•i aaornj de los salonc, espe 
EL TEATRO E.SI.>.\\A A las nueve y media d«! la 
mañana de hov se celebrará un.Indos, nv : dice el gomral 
Después de cambiar les FÍI- C E S E DE-, GENERAL CASTRO 
El Casino de Clases, ^ " ' e ü - soiemin \ l lnL^{\ qXl* ^ n Í í r h 
cial cuidado por las jimias de En la noche del sábado UiVf este año, como lo 
do SU Uad'CUMuil cosliunbre do por ^ ek.mo .p 
— ¿ Q u é me cuenla U3t»' !• s? 
— U a : í d nos dirá. ¿If^y má? 
-'detenidos? 
GIRONA 
- - J3 anteriores, los ^ oficiales y tropa, fa
cen n i ? { - qU0 0 r c , r 50a lugar * \ I,,,:mc:' ba,le ,l0 h': ha strrlé de W llecidoq c l l 0 , oamj.amtmi4 y 
n J a / ? ' a ~ l * n f \ ™ r * anunciados por esta Soe.^-vi, les de m á s e a r a : que a . P i ^ . r iciol¡0, (lo la t:ircUnserip-
g a 3 ^oore todo mujeres bel y a pesar del aguacero (rae r á - por el primo ••. celebra'io el do ción ^ ^ ^ 
W d i L ! o IT"16"118 y f " l 6 r b r 3 U™0Xx?' í01 ?1,:nCS ming0' P?'m0ten m m f,xil,,V La Excma' Sra. presidenta y lin rnrn,.pl íle * m ; SH. .r v - ~ — - - ™ * 
í o S o ? T ^ ^ la t r , e ' í , , ( T ' 10 c m l r W ^ * * * ? * * ^ i u n ^ de damas invita a tan l&Z ^ u m d t t o U V h l ia caPitán * M ** * 4 ^ j i)»uauo un sagrado hogar, sin cían un agradable conjunto /nAA&* tn »AKAI» mu*/. . í ^ coiruindaiito no A.I na,. 
Madrid — E l Rey ha íii'vuado 
un dec.'.}! ) del minislei-io del 
-—No, por ahora no". |Ejérci to disponiendo que c! le 
— ¿ Y puestos en lib'-.- lr. f l o r a l don A i b e r ^ Cni 
A lo* dos que les dije ny-r tro Gir0|i; ÍK cese en el earge d^ 
  ma   , nocer la exce en e obor aue j i l i . .1 ;Un o ma ud ue oe \ . m i - i i « , _
^ j a r d-̂  ftvWK^^ i í r « A n- I t r i i Í 1 UULti. ltt / ^ 1 1 iuiJul ^ . ^ 0 8 0 ^ 0 - - » etRmla.4 J^cMiíJias 1 ^ , 5 »ii->'nAnrfiii^tiió región . \a lencm . 
rse di í fae . - . ; desarrollonrlose el I estival d'̂ n sus direc!/ivjs reabzan para que J - i , j tienen q u í ananu .«wo 
bjor lleva, tro de ;a mayor familiaridad sus festivvdes adquieran el mA 86 ' I — ¿ E l señor Hw^Ani l ' ; ! La-^ uy origínalos y me no r iliaridad s i al c  
^ 3 ^ Ündafj mascarlta* y en ambienta de camarader ía ximo de aedmacií.'m. 
?opn H "UCel1' B* t u ^ v "1 ¡:'- muy de si^oillcar. lenien b en El salón del ^ealro tepan-v 
^ ador ha encontrado en los cuenta h diferencia de ra/as lleno por eo o]>lel'- de público 
w celebrados pr.r las tres allí reunvbn entre el q d í sobresalía, cotijo 
citadas 
cerse sociedades y al ccmpla Hasta bien entrada l a ma- es consigUi-mit., el sexo feme-
AV1SO 
Él dueño del acreditado 
restaurant " E l Gocod-.ilo" !io. 
ne I n 1 ' 9,1 ma,lifostarl0' d r ^ a d a ^ el hade, sin que niño, piedra fundamental para restaiiram ¥ ^ococl: 
fiu m4gWU1 sátisfacéi6n 0|,v,;," decayera ni por un momenlf todo espectáculo donde í m * " ne el gns[l rl') W*10! 
W s!,lrcrn W i c l h i ' / i i a l a aivmaeiéo.. que desde les mos s fp ¡ rci,  f ' - b c i l T l.'n  la Oo . de djbi larnos por unas selecta elieniela y pijblico ••ni 
iTWrxtn de los expresa- primeros mcmenlos aduuií ió horas, ofree'-. aspecto muy slm general que su estabbc:roie:.l > 
zarao? SupciiuncM que lie V i 
brá inc Mivenienlo en dbcirií»; 
'—No, nniguiio puesto ip.» di 
cho señor oslaba a mi di«j»f.Ri] 
ción y p'Mclicada; las prinM ' ¿ | 
dí l igenciia se le pone i'ü l íber-
mPerec^if. 
recuer b, !'*e. directiva 
dabil para pasar- agrá 
E X 
que en aUuna^ veces hacían 
EL Q X m O ESPAÑOL i m P f Q\ t ránsi to. 
j El elemento joven 
los precios de los servicios 
v tltrn* 
0̂ * gloi-'V^10'CIlie Q ,<;dos •su"¡ E^ bai1i,i (iuo en la noc)^ del nos quo óm ««TU se contagia-
^ 1 domingo tuvo lugar cn la ari?. ban del fútil > reinante en aque 
jiar a í-ujad. 
. — ¿ K s clert oque ha sidf. t r n ! 
jladado o.el "Canaleja^" al Prin 
Sjcipe A l f - . U ' ^ e l señor S'i i - | 
chez Guerra''' 
—No es cierta. .*KH q".". se 
ha rumo-vid. ' eso i»».r hUi7 
—Si señor 
—>o ha sld-j IrhsNfla i 'V< 
Visite usted el Establecimiento 
"Qoya" y encontrará algo qué 
do sigu ^ lo mi'me (p »" • 1 pri • 
mer día y ambos l-ü'^^s •••IÚH 
en el p'ier'ü, 
6 0 Y A 
Loa talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han st» 
do trasladados a una dé 
las transversales da la 
avenida Reina Vtctsria a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hospórlde^ 
Una maquinaria nriodérna 
tipos novísimos y un per-
sonal seieccicnado per-
miten ía confeccicn da 
impresos irreprochables 
a prados verdaderamenUí 
limitados* 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG> que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N ^ L T E K A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en b piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 15 pesetas. 
COMPAGNIS ALG£Rl£NNE 
Sociedad anónima fundada en \871 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
ffiniiión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalklades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
' Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IVSUNDO ENTERO 
La ejecnción de Toral 
Murió al grito de 
viva Cristo Rey 
MEHAL -LA JALIFIANA \ ) E 
M E L I L L 1 NUMtíHn 2 
- B * m j a m o c x a - R - x x - a 
Se convoca concurso m 
condicionas generales en la :-o 
'na de Pr .úoctorado, q ic se ce-
¡lebrará el ¿ de marzo próximo 
T O R A L SE DESPIDE D E SUS en la Jefahm». de la Mi Jial-k' 
P A D R E S !a las diez y ocho pairn üJ inUi 
¿ 'c ión de ia-3 siguientes j i renJa í 
1.500 guerrera^ U iU-. 
1.500 panlalon^? kíÜ'J 
COKSPARIA TRASESEDITERRAREA 
Servicios España-Africa-Canarias 
íiINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 








Ceuta . . 
Cádiz . . 
Las Palmas 
Tenerife . 

























S&lM&s de Ltrsflhe para Cádli los dt&c 2, €, 11, 1« 21 f 21 
L a V a l e n c i a n a 
íservtci^ J.ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, T e 
tuin y Ceuta 
| Horas de salida 





NOTA.— Los coches cíe 
Us 13 y 16 harás sob He-








De Larache a Alcázar 









7,13 y 30 y 16 
Tarifa de precios 
Directo y sin pa-
9**- oor Ténder, 
^BOy 11'30 m. 
8' 930,11, 13,15, 
ló'SO, 17*30 yl9 
horas 
TSO^'SO, 10, 12. 
H i : , 17 30,19 
W a 10,1214*30 
Directo y sfc pa1 




















Esta Empresa tiene establecido un gran serado de autemóviiea rápi* 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / riras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / i iras y Máiaga, en com» 
binación con la llegada v salida de los barcos ? eos de Africa, 
G r a n Hote l R e s t a u r a n t C s p a ñ a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,moiitado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
íDidas a Id c^rta^por abonos y eubiertof. Se sirven encargos, 
1 gsta pasa cuenta pon un buen ¿efe dé eoclnt. 
Méjico.— La ejecución de José 
Le5n Toral, acusado del asesina-
to del general Obregón, se lleva-
rá a efecto en el patio de la pri-
sión donde se hai'a. 
Ayer tarde el condenado reci-
bió la visita de sus pa Ires e bízo 
testamento, legando todos sus bie-
nes a sus dos hijos, uno de ellos 
nacido hace poco tiempo. 
Durante la pasada noche estu 
vieron al lado de Toral sus direc-
tores espirituales. 
Toral manifestó que si su muer-
te podía contribuir a la solución 
del conflicto religioso, moría n.uy 
contento. 
E L P R O C E S A D O D E S P I -
DE D£ SU M U J E R 
IVéjico.—También estuvo en 
la cárcel donde se halla Toral, 
su esposa, la que llevaba en 
sus brazos al hijo de amb( s 
nacido hace muy poco tiempo. 
La escena desarrollada entre 
el matrimonio fué muy emo-
cionante. 
Al separarse de su esposa, 
Toral dijo que ya podía dar su 
vida porsu religión, no creyen-
do que ella pudiera producir 
conflicto religioso alguno en 
Méjico. 
LA E J E C U C I O N 
Méjico.—Desde las primeras 
horas de la mañana se habí m 
adoptado en los alrededores de 
la cárcel las me idas de precáu 
ción necesarias. 
Al interior sólo se permit'ó 
la entrada al personal de la pri-
sión y a algunos periodistes. 
O J - O T J T E S ^ x r 
Horario de trenes que regirá apariir del día 30 o 
C E U T A A T E T U A N 
club re 
4.000 pares de alpar^ /as al 
tas. 




pudiendo presentarse la-; ; M-
posiciones y modelos en la t'n-
£:aduría de la misma hasta vein-
te días después de la fecha de 
este a n u n c i o , cuyo imperio se-
rá satisfecho a prorrateo en-
tre los adjudiealarios. 
Los coMcursanles que lo de-
seen recibirán el detallo de las 
condcion:}s aludidas soliedan-
do del capitán de Intendencia 
Pagador de estu Unidad. 
MelUla 4 febrero de i 
El Capitán de Iritendencia, Pa-
gador 
B.0 
El Teniente Coronel, .Tele 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Ne^ro. 
T E T U A N A C E U T A 














Cruces: Trenes 2 y 76, en rag i ( 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i í o . - S . A. 
|pap!t$| gc-el&g M simones á% 
O&pltal díjfemboie&dG 80.4g8.5QO S^ieiis 
EessrvaB 80.E90.448.gS 
Üajfe de thorros: Intereses 4 % fe ia vista. Cuentas 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Snoursal de Larache ^ Avenida Reina Vistoru 
Horas de Caja de 9 a 18 
PARQUE DE ÍIMTENDIKVCIA 
DE LARACHE 
El día 26 del corrí en le mes 
celebrara concurso la 3vhta 
Económica de este Parqae, pa-
ra adquirir 257 kilogramns de 
aceite lubi i í lcante , l.UOl k' 
logramos de oarlmro y 0.?.i6 
kilogramos de sal para pan. 
Las condicioues para eciicm 
sar, etc., p leden verse en el 
tablero de anuncios de esle Ivs- Ser^clos ^ J 0 8 ^ " ^ entrAe Ta"§er'1Larkac¿e' C a * 
, . , . . ca, Mazagán, batti, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
tablecimiento. Zem, Boujad, Tadla, Beni-Meilal, Agadir, Taroudant, 
Larache 8 de febrero de 1 929 Oudjda, Meiilla y Orán. 
. i NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetell 
UN AVISO DE LA JUNTA DE en firme y con anticipación para cualquier población de las que» 
SERVICIOS LOCALES 
LA GIRCUJLACION Dl i LAS 
MASCARAS 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de T r a n s p o r t e s y M 
r i s m o e n U í a r r u e c o s 
C. T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LABAOHE: P L A Z A DE £ 
Con motivo de las presen-
tes fiestas de Carnaval, so re-
t í lusilamiento tuvo lugar a 
cuerda a este vecindario, (pie 
no se pued? circular disFruza 
do dentro del término de la Jim 
las doce y treinta y cinco mi 
ñutos en el patio de la Prisión 
Central de Méjico. 
Momentos antes de disparar 
y cuando la tropa ya esperaba 
la voz de fuego, Toral, con to-
da la fuerza de sus pulmones, 
grito: ¡Viva Cristo Rey!, reci 
hiendo seguidamente la des-
carga que le privó de la vida. 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balaguer 
i ü i ^ m m m M E S 191a 
Bppósiló de maíerifiles ds «oaets-nselón. Fábmft da baidoml ta, sin la debida autorización! 
que se facili tará eu la Jcfalura' ^rául io&s . Maderas tí* t « t¿ i dase». JHierros. Qhapw 
de Policía previo pa^o del ar-
bitrio co^rotípondienlc ^cinco 
pesetas). 
Larache 0 lebrero de 
El Cónsul Vicepresidejilc 
E, VAZQUEZ KMtthER 
ideal 1 
a i n 
DE VENTA 
OASA aOYA 
¿i J a l 1 C o o o d n i o " 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variaba3. 
Frente al Teatro Espana-LARáCBS 
H O T E L P R O G R E S O 
1=1. O INT P A . 
— DÉ -
Francisco Vellido García 
Én lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
Bodegas Fran-
co Española sallsada QAtmiW** **** 
Anuncie en "Diario Marroquí 
PIAH10 M A R R ü Q m 15 
TEATRO ESPAÑA 
E L TANGO F A T A L 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
ChNGMA X . - Estreno d é l a 
grracíosa comedia en 5 partes, Este os cí título de Ja bell í-sima superproducción que me 
ñaña nos ofrade la empresa d e / D e cocinero a general», 
nuestro p^imev coliseo. j Comple ta iá el programa una 
Una intrigante novel.i de película cómica en dos partes, 
v mi tremendo f tic(\ne¡ — — ••— ^ •» 
En la tarde de ay^r so vc : i - norea' 
ñ c ó el sepeliti de la señoi-a doña neral. 
Concepción llodrigue/., és|i4?á 
nSÍIje y carga ge 
amor 
de nuesi.ro convecino rioñ 1>;I-¡ 
món Giménez, propietario del Se ha];a al80 i iKlispuebto , 
estableoirnientodepiuliu-as S?ft A%M?9 Andrés, pracl i-
|Sol» ^ cante del Hospital Civil, al que 
de voluntada se presenta en R¡UEYA EMPRESA D E AUTOS Presidió el duelo el dcscon,^8^1110^ meÍore-
esta modernís ima cmla cuya?, 
escenas en teen color causarán 
la admiración general. 
LA CATALANA solado esporo y ayistió nuunro 
so acompañamiento . I Joven formal, se ofrece para 
A partir del día de h- y qne-| A l afligido esposo y dem.^ colocación por la mañana o por1 
U i n t e r p r o t a c i ó u corre a car da inaugurculc un nue>o ^^n r i ^ f á^ i i i á , enviamos nuoslr^ más la tarde, prefiriendo la ta-de I 
go de la bel l í smn Camen Myer ció e n L - Cenia y Laracln-. sentido pesam? por tan i r re - Ofrecerá garant ía si así se le' 
(la felzi in térpr te de "Ucnv Esta nueva empro.-M e:.ciilfí parable párciidi. 
Hur". Con esto se dice todo, con mauia magnifico y de 
* » , :gran cói^f Jvt, enlazando con los 
correos de Algeciras. 
Funerales por la Reina Cristina. 
Firma del acuerdo entre el Vatica 
no y el Gobierno italiano.- Se va 
a construir el mayor barco 
del mundo 
LOTERIA NACIONAL La c a n e v á fué cubUHa pse 
fuerzas de la guarnic ión . 
Lista de los primer?-? pie- Concurrió todo le Gohierr.o 
| Restab 'ecido de la en Ce mu? 
dad que durante unos días le 
1 al kiosco de don José retuvo tl1 el lecho' s a l a & i o ? 
produecu»:! tdan de la casa l os. 
Para muy en breve se pre-
para "E l precio 'le la gloria" Para informes y pasaje? di-
Pascual, píeM de España, fren v suprema c reac ión de Dolores , , ' 1 . ' 
J. , te a la Vmcola 
del Rio. 
Otro día daremos más deta-
lles. 
exige. Dirigirse a A. ü . A p a r . 1 ^ ^ , ^ 0 ^ colebrí<,Jo u ^ l . a ^ P ^ ñ del conde do Jos 
tado 43. Larache 
Anuncios breves 
EN D£ 'E^SA DEL IDIOMA 
CASTELLANO 
Geroiv — K l goberna. 
vü ha publicado en" oí '•RÜ1-<-
tin Otleial ' una circulnr d i r i -
gida a U i maestros, en la que 
dice que la enseñai./a se .!•' •n 
lengua ca-íélkr.a con exclusión 
de las r .-gionales. 
Termiaa excita]ido el telo 
de los maestro-i para la en?e 
ñanza dh idioma caslellan;'. 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfernedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
piTaI il'itar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 ¿ 5 
ayer completamente rcsl.dde-
^do, a nuestro querido MUI'L'O Se alquila una casa con sci 
fel conocido comerciante do e^ihabitaciones, carretera de Na-
.ta plaza don Jacob Bennsid\. 
| Nos alegramos del rostalde • 
rblécimísulc de tan que.'i.m nmi 
'go. 
H E R M A N A S M E N E N D E Z 
MODISTAS 
— . — Participan a su distinguida 
LOS RRtT.S DE UIN V.MAIfrA1 clientela, babor trasladado si 
SAIEiV PARA N I / A domicilio a h carretera de Na 
^ , T ^ 1 dor, casa nueva de Miranda Barcelona—Los ftev'rs i k j ' 
Dinamarea estuvieron hari» ii-.piso primero izquierda. 
do esta mañana varia j c m -
pras. 
A las doce y media alm-.r 
zaron en el Hotel R i l / y a la 
una y die^ salieron de la ciudad 
en direce ón a Niza. 
tOG E EDAD SUBARRENDAD 
TARI A DE TABACOS EN LA 
IOKA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
raciie, Aloazarquivlr, Ar-
cila, Nador y Alhucemaji. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 peseta». Una ov 
Ailla suelta O'50. Ds venta en 
"Q O Y Aw 
LaracLe-Al cazar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM 
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Insti tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
El mejor papel de fumar GL¿ 
SIGO, üaja de cien libritos a 
5'50 en la casa "Goya* 
R E G A L O S en 
et q K tes 
en las latas 
cond sr da 
camb'o de las 
que v̂ n pegadas 
de 'a hche 
con azúcar 
L A L E C H E R A 
Por 3o etiquetas l babero impermeab'e. 
* 4° « 1 cuchara café o un biberón. 
* 5o « 1 cuco impermeable o 1 tijerita. 
* 60 « 1 cuchara o 1 tenedor de mesa. 
* 75 « 1 cuchillo. 
(< 6 € 1 ejemplar de la Revista «Mánolin); 
Contra etiquetas de la HARINA L A C T E A D A 
N E S T L E (Texto flspaiol) 
Por 7 etiquetas 1 cuchuiramok^ 
p. * P * i estuche para 6 cucharitas. 
canje d» las etiquetas se efecturrá en las oficinas de los 
señores J \COB e ISAAC LAREDO.—LARACHE 
vfllt Manchra número 19 : de 4 a 5'30 de la tarde, todos 
los días laborables, excepto los sábados) 
Se encuontiTi enfermo r| ,r, 
José Ter.'.'^ teniente c .-tr el 
jefe del Parque de InteiiJon-
cia, a quien deseamos pr uiln 
alivio. 
ProccHÍonie de Cádiz boy es 
esperado el vapor ; 'ísla de Me 
dor, cerca dle Grupo Escola1 
Ptazón: A. López Escalan 
El importante periódico dr 
la zona francesa "La Press M< 
rocaine" se vende todos los 





10174 Valencia Madrid, 
llacíolid, Mala ira. 
Va-
Se alquila habitación amue 14461 
blada para cabal1 ero solo. Pía 30024 
a de España, encima del caf ;23468 
"La Vinícola' . Pral. izquierda 
TERCER. PREMIO 
Barcelona, 
j Andes, q u ) se encuentra ausen 
te. , , : . : 
SIGUE E^t-'ERMO E L M1NIS 
TRO DE HACIENDA V SE HA-
LLA INDÍSPUESTü AUNOb 
Conlh ' i 1 enfermo don Can-
d ido Soí i ' . i , y el señi :• AUIK'S 
¡se ha sentido al^o ¡ndisp'iv.'rle. 
EL CARNAVAL EN MADUii) 
24326 Zaragoza, 
Vigo. 
OTROS PREMIOS MAYORES 




A cama del frío qxu- ee pien 
te y de estar el tiempo !!uv>-o 
el carnaval se presenta de.caní 
madísinn» 
El general Primo de R'vera 
96 se paseó a pie per RoFales. fué 
145)'. «9 21'67 7 
ASOCIACION HISPANO H E -
BREA 
AVISO 
Por la presen le se pone en 
conocimieuio de los señores so 
cios que los bailes do Carnaval 
tendrán lugar en las noches de 
los días :í y l ' i a las í^' y el 
infantil el 17 a las ÍC'M). 
Larache 8 febrero u t 'O 
Ei Secretario 
EVARISTO AGOSTA 
V. ' I».0 
El Presidente 
LUIS CASAL GARCIA 






Francos b» iltraa 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe" 






L E O N 
Cemento Port'and Artificia 
a^ca C 
El mejor cemento. Homogeneidad perfecta. 
Envasado en sncos de p «peí; conservi ín tegras sus 
cualidades, r>i humedad ni mermas. 
D E P O S I T A R I O S : Clareicbsiix Hermanes 
Carretera d.- Nador.—LARACHE 
objeto de fras^ sbromislus de 
buen gusto por parle de algu-
nas máscaras 
El marqués de Estella sin de 
clararse hostil del- carnaval, d i -
^e .se c:(-i cebe limitarse el 
primer día dec la rándose labu-
Zo'Oó rabies los restantes 
31 00 
6 FIRMA DEL ACUERDO EN -
33 50 TRE EL VATICANO Y EL GO-
Sh^JO BIERNO 
122 95 
1 Til A l med-) día en la Uasllicü 
2 (".*> de San Juan de Let rán , ha te-
nido lugar la solemne ceremo 
nía de fir narse el acuerdo en-
tre la S imt i Sede y el Gobier 
?í.!85 no de I U Í \ \ % 
R0.'94 El documeiito va suscrito por 
"OO'OO el cardenal Gasparri y por Mus 
solini. 
TERRITORIO QUE SE ASIG- HÍCÍCIMU honores varios des-
NA A LASANTA SEDE tacameidos de la guardia Pon-
tificia. 
Madrid. Entre el t e r rüor ic 
que se ha acordado asignar ni EL MARISCAL F0GÍ1 MK.IO-
Sumo Pontíñco, í iguran entre RADO 
otros, la plaza de San Pedí o. Pe 
lacio Santo Olicio y San Juan París .—E1 mariscal Foch s í -
de Letran. gue mejorando y los médio »s St* 
muestran optimistas. 
VITORES AL PAPA Y MUS-; Hoy ¡e ha visitado M. I I var 




Madrid—Inmenso gen lío P*, 
tacionado frente al Palacio del 
Vaticano, ha vitoreado a SS. el 
Papa y al jefe del Gobú-rne por 
haberse llegado a un aceurdo 
entre arnboí. 
ENTIERRO m JOSE TORAL 
Madr i i .—En Méjico SÍ; lu 
verificado el entierro de Jos^ 
SACHEOS EN BOMBAD 
Bombay.—Las fuerzas que 
tratan de .establecer el orden 
son insuficientes y la muchos 
dembre" se iediea a saq iear 
los establee iminntoí . 
Duranl3 el día de ayc!1 ha 
habido 5(1 muertos y 2.ri(j Ué* 
ridos. 
Confiase no obstan lo que 
Toral, qf.o asesinó al ex pre con las nuevas medidas ndopía¿ 
sidente O h ' e g ó i y por ciiy - Je]das podrá, dominarse la sdua-
lito ha sido fusilado. 
Con dicho motivo ha habido 
manifesiaeioiivs tumultoa^íis y 
choques entre los rebebí ' s y U 
policía qu.-i ocasionaroji urn»r-
tos y hendo?. 
F Í I N E R A L E O POR LA REINA 
DOfH CRISTINX 
Madrid.—En la iglesia de ''an 
Francisco el Grande, si la en la 
calle Badé-i, han leuMo lugar 
unos fuieralec?, organizad J.-
por el divcans,! del alma de lo 
jReina ir.aíbe. que ha organizc 
jdo el Gobierno, resullami-í e' 
!acto emocicnaiiLe y M '̂Í! • ri-lo 
el infanl" don Alfon o tl*' Or-
leans, en r e n m o n l a c i ó n de la 
familia re tí. 
cion. 
Se i u prohibido circular por 
las calles desde las seis «le lá 
tarde a la& 7 de la m a ñ a n a . 
SANDINO C0NT1U LOS £S« 
TADOKS UNIDOS" 
Washington.—Comunicati 
de Honduras que el gen^i'al Sari 
diño que c tenta con numerosos 
partidarios se dispone a haoei 
la guerra a los Estados Uni-
dos. 
OLA DE i f t&t i EN ALEMANIA 
Berl ín .—La ola do fr-:o lien* 
de a ttecrccpf c reyéndose si' 
gue al Su.* de Europa. 
G O M F Í 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O (OOU 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviro 
El Carnaval y sus 
bailes de más-
caras 
Con una torrencial lluvia que 
duró hasta las cuatro de la tarde, 
hace su enlrida el primer día de 
Carnaval. 
La gente joven, ante la conti-
nuidad de los fuertes chaparrones 
q-ie sin cesar cabn, sufre gfan 
contrariedad, considerando fraca-
sadas sus esperanzas de disfrutar 
de los bailes organizados. 
Pero al fin cesa la lluvia y como 
en la obra «La tempes,ad>, rena-
ce la calma y con ella la alegría y 
contento de la gente moza. 
La población adquirió agrada-
ble aspecto y las calles, paseos, 
bares y cafés se vieron muy con-
curridos de público. 
Lléga la la noche en que los 
bailes iban a dar comienzo, un 
enorme desle de familias de todas 
las clases sociales, invaden las ca-
lles principales de la pob'actón y 
asaltaron los salones de las Socie-
dades que se hallaban lujosamen-
te adornados. 
La asistencia a estos brilientes 
bailes de tantas bel^s y lindas jo-
vencitasylos caprichosos disfra-
ces que muchas de ellas lucían, 
dieron mayor luz y animación a 
estos bailes, que se celebraron 
dentro del más perfecto ( rden. 
Incurriríamos en grave y lamen-
table error pretender decir que 
una Sociedad estaba más animada 
que otra; todas, por igual, presen-
taban un aspecto deslumbrador 
de fragancia, luz y alegría. 
La agrupación carnavalesca 
<Las regiones de España», que 
vino de Larache, con sus pat ióti-
cas coplas y vistosos vestuarios, 
tuvieron un triunfo. 
Su recorrido por las calles de 
la ciudad, cafés y Sociedades fué 
un éxito y en todas partes fueron 
recibidos con ap'ausos. 
A las diez y media de la noche 
los salones de las Sociedades de 
la plaza estaban imponentes de 
taoto y tan variado público, du-
rando la alegría y animación de 
ios bai'ei hasta las cuatro de la 
madrugada, en que dió comienzo 
el desfije de público. 
Tanto en el Casino Militar de 
Clases, Juventud Recreativa y 
Deportiva, como en el Circulo 
Mercantil, se consumieron mi-
llares de paquetes de serpenti-
nas y Tormidable cantidad de 
kilos de confetti. 
Er. todos estos sitios se librá-
ron verdaderas batallas, tenien 
do que suspender varias veces 
el baile para desalojar el suelo 




El domingo, a las cuatro de 
la tardo, celebró sesión la di-
rectiva del Círculo Mercantil. 
Esta reunión estaba dedicada 
a resolver asuntos puramente 
¡ administrativos, y proceder al 
n mbramiento de la comisión 
del ras de estos agradable» bailes ercargida de la reforma 
de sociedad, a las que felicita-¡ac u I reglamento, 
mes por el triumo tenic'o es-| Dicha comisión la forman, 
tuvieron toda la noche aten-
diendo con exquisita amabili-
dad a toda la concurrencia. 
pendi nte en tedo momento 
del más mínimo detalle. 
En una palabra, los bailes 
cthbrados en Alcázar el pri-
mer dí i de Carnaval, por su 
excelente ovgan.'zación. por la 
animación de los mismos y por 
el orden con que se celebraron 
pueden considerarse como un 
verdadero triunfo. 
Merecen también toda clase 
de felicite c!ón la orquesta del 
teatro Alfonso X I I I , que ame-
nizó los bailes del Casino de 
Clases; los elementos de la ban 
da de música de la media bri-
gada de Cazadores, que toca-
ron en el Círculo Mercantil, y 
el notable jsz b nd que prra la 
Unión Recreativa y Deportiva 
vino de Rabat. 
Todas estas orquestas pusie-
ron verdadero interés en su co-
metido para la mayor brillan-
tez de los bailes. 
Y ahora, romo nota altamen-
te simpática y que habla muy 
en bien de la cordura y cultu-
ra de este pueblo, podemos de-
cir que el primer día de Carna-
val transcurrió sin que hubie-
ra el menor incidente, como 
seguramente han ce trascurrir 
los días que quedan. 
jpor la directiva, el vice-presi-
d^nte don Antonio Balboa y 
el vocal don Jaime Mola y por 
lo socios el canciller del Con-
sulado don Miguel Alcaide de 
la Oliva y e| farmacéutico don 
Antonio García Galán. 
En la nota que la presidencia 
el ( írculo Mercantil facilita a 
'a Prensa, manifiesta haber ob 
enido de nuestro cónsul inter-
ventor que queda ampliado 
basta el día quince del próxi-
mo mes de marzo el jperiedo 
voluntario para la adquisición 
de las cédulas sin recargo. 
Sociedad Unión Recrea-
tiva y Deportiva 
A L r A Z A k Q U I V í R 
En obsequio a los señores so 
cios v familias, celebrará esta 
Sociedad grandes bailes de 
máscaras los días 10, 11 y i2 del 
sctual. 
Ebtos bailes estarán nmeni 
zados por ua notable jñz band. 
Se pone en conocimiento de 
los socios que para asistir a 
los bailes es imprescindible la 
presentación del título de so-
cio que se viene repartiendo. 
LA D I R E C T I V A 
31 ral 
La Cordobesa 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
6 a r c í a - 6 a l á n 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A l . G A Z A R Q U I V I R 
L a r a c h e - A l c á z a r 
SERVICIO DE VIAJEROS 
NOTiCiERO DK ALCAZAR-
QUIVSR 
Después de haber contraído 
matrimonio en Tánger y terniiaa-
do el viaje de boda, regresó a es-
ta, acompañado de su j ven y be-
lla espo3?, don juai Fernández, 
hijo del presidente de la Agrupa-
ción Agraria, don A;fonso. 
Damos la bienvenida al joven 
matrimonio y le díseames toda 
clase de dichas y felicidedf s. 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta ayer al cpu'ento capitalista 
don José María Escriña, propieta-
rio del R e a l Hot-1, que vino 
acompañado del director y ¿eren 
te de dicho Hotel, Sr. Madbiel}. 
A preguntas que nos pern.iti-
mes hacer al señor Escriña, sobre 
la fecha de apertura del Hotel, 
nos imnifesíó que solo unos día> 
han de tardar para su su inaugura-
ción. 
Deseamos que así ase", yaque 
se trata de UÍI establecimiento 
que su apertura ha de redundar 
Estuvo en esta el contraf 
obras de e-a plaza don J a ^ H 
dayan. UDeii-
Para asuntos de neg0c; 
estuvo en esta el comerd ' 
deesap lazádon Antonio RI11 
guer. 3|Í-
Estuvo en esta el banqüer 
y presidente de la C á n ^ V 
Comercio de Lara:he, don 1 
sé Gallego. 
Regresaron de Tánger i0scJ 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de j en beneficio de la población 
viajeros entre Larache y Alcazar-
quivir, con coches marca «Pan-
hard>, de ISplazas, I rrousines. 
Pbza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se po^e en conocimiento de! 
público, que queda hecha unp 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
Abogado del Ilustre Colegio de Seíílla 
y de los Tribanaifis de España 
en larroecoa 
H O R A R I O DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quívir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S^O y 6 tarde. 
Salidas de Álcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 peseUs. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial».) 
feámparas y matoplal •léotrh 
se tf« ia mejor o l m al praofó 
"táa aoanéfnioo. Oata "Oaya* 
Continúa en el mismo estadj 
de gravedad, a causa del iuerto 
porrazo recibido el viernes en la 
caretera de Larache, el abastece-
dor de la Peña Militar, don Anto-
nio Cabello. 
* A ft 
Hoy, y con motivo de los dife-
rentes bailes de la población, no 
hay función de cine, anunciándo 
se para mañana un bonito progra 
ma, del que daremos cuenta en el 
número de mañana, así cerno del 
bare infantil que tuvo lugar ayer 
a las cinco de la larde. 
* » • 
Mañana celeb an tu fiesta ono-
mislica el tesorero de la Socieead 
de Socorros Mútuos de Gamare 
res don Gregc rio S¿nc ez, ye! 
propietario del Hotel Cei t a d n 
G egorio Vfal'e, a los que po? 
adelantado les deseamos fe! c'da-
des en el día do su santo. 
wnrw _ . 
merciantes israelitas, nu estro, 
Consulta de. 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
e r r o c a r r i l de L a r a c h e - A 
Seríicio combínddo con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
que empezará a regir el (Ua 20 Octubre d e 1 9 2 3 

































áencís EsttÉtfón Al 
cásar (A) 
N.o 1 N o 3 j N. 11 j | . i 2.s | 5.5 
S LARACHE (Ptísrto) Ll 
S LARACHE (MSPWII) S 
S 4ÜAMARA S 
S K E R M A S 





























NOTA.—Se expenden blllatei de ida y vueltí. • ifcre todas las estacione», valederca per cinco fechas y abcnoi 
para 16,30 y 60 viajes, va'ederv» cor 3J, 60 y BU J>m respectlvaniente, utilisabies por una o varias oerconea Indu! 
«atañiente asi como biMetss de llb s circulactói:, p.¿.i„aai¿5 e iníransferlbles veladefos por i, 3y 12 iseeas 
El tren número 11, circula: os iab idos y dom'ngos. 
El tren níniero 10, circula Io« d-.t.l^sío, y ¡unesí 
Mucho más fuerie 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o rgan i smo en 
todas sus manifesiaciones 
Certa de medio siglo 
de ^xito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
enfermo débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Reservado p a r a el automóvi l "Citroen'' 
¡lia' 
L a m i r c á d e aufo^6Viles Msconoclda y garantizada. 
Agente espíusivo para Larache, Alcazarquivir y Arci 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, nota.de precios ycendiciones de vent J nA p S a T ^ f ^ l 
queridos amigos don RubéoJ 
Cohén y don Elazar Medina. 
* * * 
Hace tres días dió á IU2Coil 
toda felicidad una preciosa Di 
ña, la esposa del comercianj. 
don José R. Saraga, al que f£. 
licitamos por el agradable acón 
tecimiento de familia. 
Acompañadode sudistingui. 
da esposa, pasó en esta el do-
mingo, el culto profesor del 
Grupo Escolar de Larache, 
nuestro antiguo amigo D. Lean 
dro Burgos. 
• * * 
Para asuntos Je negocios es-
tuvieron en esta los comercian 
tes de esá plaza don Manuel y 
don José Favas, a quien acom-
pañaba don Humberto Guag 
niño. 
Durante todo el día de ayer 
estuvo recorriendo las calles 
de esta población lá comparsa 
que vino de Larache, denomi-
nada <Los Aparecidos del Bu-
je:o», teniendo también mu-
gha aceptación y haciendo una 
bonita recaudación. 
Gasino Militar de Cla-
ses de Segunda Ca-
tegor ía 
ALCAZARQUIVIR 
Por el presente anuncio se ID' 
vitan a los señores socios yfs'0l• 
lias para los grandes bailes ^ 
Carnaval que celebrará esta So-
ciedad los días 10, l lyl2al»i 




Almacén de comestibles, VÍDO»? 
licores. 
Especialidad en chacinas y olr^ 
artículos de procedencia esp»0 
Envío a domic i l i o 
Despacho Central: Plaz» del 
lardio de la Peí. 
Sucursal: Calle de la Ig'651* 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
•11 Bol* *L» Voa" 
Tnformaoione* 
üüión Meroantíl' 
arat 5 a de iadio lo, c ra e n i 
U. 
do con 
? consi 
ía «ido 
